




AMTSBLATT DER STADT GEITHAIN & DER GEMEINDE NARSDORF
Anzeiger
17. Jahrgang Montag, den 28. Februar 2011 03/2011 KW 9
Nächster Erscheinungstermin:
Donnerstag, 31. März 2011
Nächster Redaktionsschluss:
Dienstag, 22. März 2011
Geithainer
Einwohnerversammlungen 2011
Mittwoch, den 23.03.2011, Dienstag, den 29.03.2011,
um 19 Uhr, um 19 Uhr,
im Gasthof Höhle, in der ehem. Kirchschule
für den OT Wickershain für den OT Nauenhain
Donnerstag, den 31.03.2011 Mittwoch, den 06.04.2011,
um 19 Uhr, um 19 Uhr,
im Pfarramt, im Bürgerhaus Geithain,
für den OT Syhra/Theusdorf für das Stadtgebiet Geithain
Donnerstag, den 14.04.2011,
um 19 Uhr,
im Speiseraum Heros Baumschulen
für den OT Niedergräfenhain
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
Liebe Geithainerinnen und Geithainer,
Mit Verabschiedung des Haus-
haltes hat der Stadtrat die
wesentlichen Ziele für das Jahr
2011 abgesteckt.
Investitionsschwerpunkte
liegen bei den Kindertagesstät-
ten.  Für die Kindertagesstätte
„Little Stars“ in der Lessings-
traße bedeutet das unter ande-
rem die weitere Dachsanierung,
die Erneuerung eines Sanitär-
bereiches und Leistungen für
den Brandschutz.
In der Kindertagesstätte „Wir-
belwind“ stehen im Laufe des
Jahres die 12 zusätzlichen Krip-
penplätze zur Verfügung.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Straßenbaumaßnahmen, wie
Chemnitzer Straße, August-Bebel-Straße und, wenn weitere Förder-
mittel fließen, die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße.
Zur erfolgreichen Umsetzung aller Vorhaben des Jahres 2011 wünsche
ich uns gutes Gelingen.
Lassen Sie sich aufmerksam machen auf die anstehenden Einwohner-
versammlungen im Stadtgebiet als auch in unseren Ortsteilen. 
Nutzen Sie das Angebot um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Für den Monat März wünsche ich uns allen  eine gute Zeit mit hoffent-




Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner öffentlichen Stadtratssit-
zung am 25. Januar 2011 nachstehenden Beschluss mit folgendem
wesentlichen Inhalt gefasst: 
Beschluss- Nr.:  115/18/2011
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. §§ 74, 75 und 76 SächsGemO
beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Haushaltssatzung mit
dem Haushaltsplan 2011, einschließlich Anlagen, für die Stadt Geit-
hain. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 18
Anwesende: 15
Stimmberechtigte: 16
Dafür-Stimmen:          14
Stimmenthaltungen: -
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Sitzungen im Monat März 2011:
Kultur- und Sozialausschuss - Mittwoch, den 02. März 2011, 18 Uhr, 
Rathaus Geithain
Technischer Ausschuss - fällt aus 
Verwaltungsausschuss - Dienstag, 08. März 2011, 18 Uhr, Rathaus Geithain
Stadtratssitzung - Dienstag, 22. März 2011, 18 Uhr, Rathaus Geithain
Ältestenratssitzung - Dienstag, 22. März 2011, 17 Uhr, Rathaus Geithain
Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzungen sowie zu den Beratungspunkten
entnehmen Sie bitte der Presse bzw. der Verkündungstafel am Rathaus.
Beschluss- Nr.:  116/18/2011
Auf der Grundlage der §§ 28/1 und 90/1 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt
Geithain den Abschluss eines Kaufvertrages zum Erwerb einer Fläche
für einen Bauplatz in der Colditzer Straße, Teil-Flurstück 1113/14 der
Gemarkung Geithain (ehem. Gut Benndorf). 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, die entspre-
chenden verbindlichen Verkaufsverhandlungen mit den Interessenten
zu führen und einen notariellen Vertrag abzuschließen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 18
Anwesende: 15
Stimmberechtigte: 16
Dafür-Stimmen:           16
Stimmenthaltungen: -
Dagegen:                 -
Beschluss- Nr.:  117/18/2011
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die
Aufnahme von Kontakten mit den Nachbarkommunen mit folgender
Zielstellung:
1. Feststellung des Interesses der umliegenden Kommunen an einer
künftigen interkommunalen Kooperation durch einen gemeinsa-
men Willenbildungs- und Findungsprozess.
2. Erarbeitung von relevanten strukturpolitischen Themenkreisen.
3. Beratung und Erarbeitung eines Entwicklungs- und Handlungskon-
zeptes als künftiges Planungsinstrument. 
4. Es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit und Gleichberechtigung.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendi-
gen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 18
Anwesende: 15
Stimmberechtigte: 16
Dafür-Stimmen:            8
Stimmenthaltungen: 1
Dagegen:                7
Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner öffentlichen Stadtratssit-
zung am 15. Februar 2011 nachstehenden Beschluss mit folgendem
wesentlichen Inhalt gefasst: 
Beschluss- Nr.:  118/19/2011
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die
Bildung von Haushaltsresten 2010 und Übertragung in das Haushalts-
jahr 2011 sowie die Weiterübertragung von Haushaltsresten aus dem
Haushaltsjahr 2009 in das Haushaltsjahr 2011. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 18
Anwesende: 13
Stimmberechtigte: 14
Dafür-Stimmen:           14
Stimmenthaltungen: -
Dagegen:               -
Beschluss- Nr.:  119/19/2011
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain.
Zur Kündigung einer Vereinbarung zu Hausmeisterleistungen in der
Dresdner Str. 27b wird der Beschluss Nr. 411/35/97 aufgehoben.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Geithain
In der Stadtratssitzung am 25.01.2011 wurde die Haushaltssatzung mit
dem Haushaltsplan der Stadt Geithain für das Jahr 2011 beschlossen.
Durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Bescheid vom 11. 02.
2011 die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit
dem Haushaltsplan der Stadt Geithain für das Haushaltsjahr 2011.
Die Haushaltssatzung 2011 wird nachstehend bekannt gegeben.
Gemäß § 76 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen ist der
Haushaltsplan 2011 öffentlich auszulegen.
Jeder Bürger hat die Möglichkeit, in der Zeit vom 03. 03. 2011 - 11. 03.
2011 bei der Stadtverwaltung Geithain, Bürgerbüro, während der






Anzahl der Mitglieder: 18
Anwesende: 13
Stimmberechtigte: 14
Dafür-Stimmen:           14
Stimmenthaltungen: -
Dagegen:                -
Der Technische Ausschuss der Stadt Geithain hat in seiner öffentlichen
Sitzung am 08. 02. 2011 nachstehenden Beschluss mit folgendem
wesentlichen Inhalt gefasst: 
Beschluss-Nr.     28/16/2011
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geit-
hain beschließt der Technische Ausschuss:
Dem Antrag auf Befreiung von den Vorschriften der Gestaltungssat-
zung zum Einbau liegender Dachfenster im Gebäude Querstraße 1 wird
stattgegeben. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
Abstimmungsergebnis:
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Tagesordnung
für die 20. Sitzung des Stadtrates zu Geithain am 
Dienstag, den 22. März 2011, 18 Uhr,
in den Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
Fragestunde der Einwohner nach § 18 Geschäftsordnung
1.   Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit
3.   Bestätigung der Tagesordnung - Protokollkontrolle (15.02.2011)
4.   Beratung/Beschlussfassung zur Berufung des Ortswehrleiters und
des stellv. Ortswehrleiters der FFW Stadt Geithain
5.   Beratung/Beschlussfassung zur Feststellung eines wichtigen Grun-
des zum Ausscheiden eines Stadtrates
6.   Beratung/Beschlussfassung zur 2. Änderungssatzung der Entschä-
digungssatzung der FFW Stadt Geithain
7.   Informationen der Bürgermeisterin/Anfragen der Stadträte 
- Änderungen vorbehalten - 
Schiedsstelle Geithain/Narsdorf
Sprechzeiten
Sprechzeiten immer am ersten Dienstag des Monats von 16.00 -
18.00 Uhr im Rathaus der Stadt Geithain, Markt 11, Zimmer 202.
Nächste Sprechzeiten:
Dienstag, den 01. März 2011 / 05. April 2011
Impressum: Herausgeber: – Stadtverwaltung Geithain, Verantwortliche für den
redaktionellen Teil: Stadtverwaltung Geithain, Frau Wollschläger, Tel.:
034341/466103, Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.  – für den
nichtamtlichen Teil: Leiter der publizierenden Einrichtungen; Vereine, Verbände
u.ä. Anzeigen: – Riedel Verlag & Druck KG, Inh.: Annemarie und Reinhard Riedel,
09247 Röhrsdorf, Tel.: 03722/50 2000, Gesamtherstellung: – Riedel – Verlag &
Druck KG, 09247 Röhrsdorf, Tel.: 03722 / 502000; info@riedel-verlag.de 
Öffnungszeiten Sammelhof 2011 
8.00 - 11.00 Uhr
12.03.2011/26.03.2011










Termine Amtsblatt Stadt Geithain/Narsdorf 2011
Redaktionsschluss  Erscheinungstag
Dienstag, den 22.03.2011 Donnerstag, den 31.03.2011
Freitag, den 15.04.2011 Samstag, den 30.04.2011
Freitag, den 20.05.2011 Dienstag, den 31.05.2011
Dienstag, den 21.06.2011 Donnerstag, den 30.06.2011
Mittwoch, den 20.07.2011 Freitag, den 29.07.2011
Montag, den 22.08.2011 Mittwoch, den 31.08.2011
Mittwoch, den 21.09.2011 Freitag, den 30.09.2011
Donnerstag, den 20.10.2011 Samstag, den 29.10.2011
Montag, den 21.11.2011 Mittwoch, den 30.11.2011
Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
Der Bürgermeister der Gemeinde Narsdorf, Herr Andreas
Große, gratuliert allen Jubilaren recht herzlich zum Geburts-
tag und wünscht fürs neue Lebensjahr viel Freude und
Gesundheit
01.03.
Frau Helga Hammer zum    86. Geburtstag Ossa
02.03.
Herr Edgar Gerlach zum 81. Geburtstag Narsdorf
05.03.
Frau Christa Kretzschmar zum 81. Geburtstag Narsdorf
Herr Horst Friedemann zum 71. Geburtstag Narsdorf
06.03.
Frau Dorothea Neuhaus zum 73. Geburtstag Kolka
Frau Inge Benndorf zum 72. Geburtstag Rathendorf
07.03. 
Frau Käthe Kausch zum 84. Geburtstag Niederprickenhain
09.03.
Herr Gerhard Schmidt zum 82. Geburtstag Rathendorf
Frau Christa Baum zum 73. Geburtstag Kolka
12.03.
Herr Peter Ernst zum 74. Geburtstag Bruchheim
Herr Peter Schnabel zum 71. Geburtstag Narsdorf 
13.03.
Herr Egon Stein zum 79. Geburtstag Rathendorf
Herr Gerhard Baum zum  79. Geburtstag Kolka
Herr Armin Köhler zum 71. Geburtstag Ossa
16.03.
Herr Herbert Franz zum 77. Geburtstag Narsdorf 
17.03.
Frau Herta Krug zum 70. Geburtstag Narsdorf
19.03.
Frau Gilda Steger zum 84. Geburtstag Rathendorf
Herr Peter Wolf zum 73. Geburtstag Ossa
Frau Edelgard Franz zum 73. Geburtstag Narsdorf
Frau Annemarie Schilling zum 71. Geburtstag Ossa
22.03.
Herr Rolf Jahn zum 72. Geburtstag Narsdorf
26.03.
Frau Annelies Britt zum 71. Geburtstag Narsdorf
Frau Annerose Heubner zum 72. Geburtstag Narsdorf
28.03.
Frau Ursula Schmager zum  73. Geburtstag Narsdorf
29.03.
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Beschluss-Nr. 92/01/11 vom 27. 01. 2011 
Auf der Grundlage des § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf in seiner 16. öffentlichen Sitzung mit Beschluss Nr. 92/01/11:
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Narsdorf für das Haushaltsjahr
2011 in der vorliegenden Fassung. 
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder: 12; 
anwesende Gemeinderatsmitglieder.: 11; 
Stimmberechtigte: 12;
Ja-Stimmen: 11;       
Nein-Stimmen: 1;         
Enthalt.-Stimmen: 0
Somit ist der Beschluss angenommen.
Beschluss-Nr. 93/01/11 vom 27. 01. 2011 
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf in seiner 16. öffentlichen Sitzung mit Beschluss Nr. 93/01/11:
Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten und Haushaltsausgabe-
resten im Vermögenshaushalt 2010 und Übertragung in das Haushalts-
jahr 2011 sowie die Weiterübertragung von Haushaltsausgaberesten
aus vorangegangenen Haushaltsjahren in das Haushaltsjahr 2011.
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Handlungen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder: 12; 
anwesende Gemeinderatsmitglieder.: 11; 
Stimmberechtigte: 12
Ja-Stimmen: 12;       
Nein-Stimmen: 0;         
Enthalt.-Stimmen: 0
Somit ist der Beschluss angenommen.
Beschluss-Nr. 94/01/11 vom 27. 01. 2011 
Auf der Grundlage der §§ 28 und 88/3 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der
Gemeinde Narsdorf in seiner 16. öffentlichen Sitzung mit Beschluss Nr.
94/01/11:
Die Feststellung der Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Narsdorf in
der vorliegenden Fassung. 
Der Bürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendi-
gen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder: 12; 
anwesende Gemeinderatsmitglieder.: 11; 
Stimmberechtigte: 12
Ja-Stimmen: 12;       
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Kulturelles
Wer noch einen Hubschrauberrundflug haben möchte,
sollte sich beeilen.
Damit dieses Fest ein voller Erfolg wird, brauchen wir für die Festtage
noch viele helfende Hände.
• Organisation
• Ausschank von Getränken
• Informationspunkte
• Sonstige Hilfsarbeiten
Wir glauben, dass es sehr spannend ist, bei einem solchen
Projekt mitzuarbeiten. 
Wer mithelfen möchte, der meldet sich im Geithainer
Rathaus (Telefon 034341/466-0) oder unter info@825-jahre-
geithain.de.
Hier ein kleiner Vorgeschmack auf unser Programm.
Mehr erfahren Sie unter www.825-jahre-geithain.de.
"Geithainer Rocknacht am Ostersamstag im Bürgerhaus" 
Am 23. April 2011 findet im Geithainer Bürgerhaus eine Rockdisco
statt. Veranstalterin ist Diana Otto, die schon im letzten Jahr zusam-
men mit der "Little Pub"-Wirtin Sandy Beier das 1. Geithainer
Sommerfestival am Edeka-Markt organisiert hat. 
Es soll ein Tanz-Abend für all diejenigen sein, die mit Rockmusik der
60er, 70er und 80er Jahre aufgewachsen sind. Außerdem werden
auch Rocksongs der 90er Jahre und aktueller Rock gespielt, sozusa-
gen die  Musik meiner Generation, sagt die 29-Jährige. 
Mein Ziel ist es, ein breites Publikum anzusprechen. Unter dem Motto
"Rockmusik aus 4 Jahrzehnten"  erhofft sich die Veranstalterin eine
große Besucherzahl aus Geithain und Umgebung. An diesem Abend
wird vor allem auf Wunschmusik wert gelegt, sodass die Tanzfläche
möglichst die ganze Nacht voll ist. 
Mit einem kleinen Eintrittsgeld in Höhe von 2,- EURO startet die Geit-
hainer Rocknacht am 23.4. ab 20 Uhr. 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Otto unter  
diana-otto@gmx.de oder
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Kulturtermine März 2011 Stadt Geithain
03. März Schützenhaus
19.33 Uhr Weiberfasching
05. März Paul Guenther Schule
ab 9.00 Uhr Tag der Offenen Tür
Schützenhaus
14.00 Uhr Kinderfasching
19.33 Uhr 2. Faschingsveranstaltung des GCC
08. März Seniorenheim Am Stadtpark ( Cafeteria)
10.00 Uhr Frauentagsfrühschoppen mit Herrn Kademann
15.30 Uhr Seniorenheim Am Stadtpark
Faschingsveranstaltung mit Herrn Schuricht
09. März Seniorenklub im Bürgerhaus
14.30 Uhr Volkshochschule Geithain stellt die neuen 
Kursangebote vor
12. März Bürgerhaus
16.00 Uhr Kinoveranstaltung 
„L.A. Crash“ und anschließender Filmdiskussion
Eintritt frei, Speis und Trank sind gesichert, 
Gemeinschaftsaktion der Initiative für ein weltoffenes 
Geithain und der Bürgermeisterin der Stadt Geithain
13. März Bürgerhaus
14.30 Uhr Familienfest - dazu lädt das Ev.-Luth. Kirchspiel 
Geithainer Land ein, mit verschiedenen Spiel- und 
Bastelangebote, Zeit zum Kaffeetrinken und Erzählen
16.00 Uhr beginnt ein Singspiel für Jung und Alt : 
Elisabeth - wenn Holzwürmer eine Prinzessin zur 
Freundin haben“ von und mit Gabi und Amadeus 
Eidner aus Chemnitz.
16. März Seniorenklub im Bürgerhaus
14.30 Uhr Kino
18. März Bürgerhaus
19.30 Uhr Jonny Hill live on Tour wurde seitens der Agentur von 
Herrn J. Hill auf November 2011 verschoben
19. März Bürgerhaus
20.00 Uhr Tanznacht mit „Leiseschrei“
23. März Seniorenklub im Bürgerhaus
14.00 Uhr Sport mit Frau Eife
30. März Bürgerhaus
15.00 Uhr Tanztee mit Krummy's Diskothek
18.30 Uhr Cafe Otto
Öffentliche Mitgliederversammlung des Geithainer 
Heimatvereins Herr Bernd Richter spricht 
• zur Geschichte der Geithainer Gärtnereien (u.a. der
Baumschule in Niedergräfenhain)
Stadtbibliothek
19.30 Uhr Jugendwahn … und andere Gemeinheiten
Es liest Marion Thomasius
02. April Seniorenheim Am Stadtpark
15.30 Uhr Frühlingskonzert mit dem Chor des Geithainer 
Gymnasiums
Veranstaltungen auch unter www.kultur-leipzigerraum.de
Fragen und Anregungen werden Sie los bei:
Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain, Markt 11, Frau Mitschke




Über die Einsatzzentrale des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes,
Tel. Nr. 0341-19292 - kann der diensthabende Arzt bzw. die dienstha-
bende Praxis erfragt werden. 
Für lebensbedrohliche Zustände, wie Bewusstlosigkeit, heftiger Brust-
schmerz, schwere Atemnot, bei starken Blutungen sowie schweren
Unfällen ist der Rettungsdienst zuständig und rund um die Uhr über
den Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.  
Dienstplan Apotheken -  März 2011
1. Adler-Apotheke Borna, Tel. 03433/204024 
Leipziger Str. 26a  
und Löwen-Apotheke Geithain      Tel. 034341/42360
Leipziger Str. 7
2. Die Engel-Apotheke Kitzscher Tel. 03433/741216   
Kitzscher,Glück-Auf-Weg 2A
und Kohrener Land-Apotheke      Tel. 034344/61329
Kohren-Sahlis, Markt 130
3. Löwen-Apotheke Borna, Markt 14    Tel. 03433/27330
4. Löwen-Apotheke Bad Lausick Tel. 034345/22352
Straße der Einheit 10
5. Apotheke im Kaufland Borna Tel. 03433/204882
Am Wilhelmschacht 34
und Apotheke am Stadtpark           Tel. 034341/42930
Geithain, R.-Koch.-Str. 6
6. Apotheke am Markt Frohburg, Markt 16 Tel. 034348/51362
7. DocMorris Apotheke am Krankenhaus Tel. 03433/27430 
Borna, R.-Virchow-Str. 4 
8. Park-Apotheke Bad Lausick Tel. 034345/24531 
Dr. Schützhold-Platz 2
9. Stadt-Apotheke Regis-Breitingen Tel. 034343/51353    
Schillerstraße 31
und Linden-Apotheke Geithain     Tel. 034341/44550
August-Bebel-Str. 1
10. Stadt-Apotheke Borna, Brauhausstr. 5 Tel. 03433/204049
11. Sonnen-Apotheke Frohburg Tel. 034348/53622
Str. der Freundschaft 31
12. Kilian-Apotheke Bad Lausick            Tel. 034345/7140
Stadthausstraße 12
13. Marien-Apotheke, Borna Tel.: 03433/7468760
Sachsenallee 28b
Bereitschaft beginnt jeweils um 8:00 Uhr und endet am Folgetag um
dieselbe Zeit.
01.03.2011 3 17.03.2011 6
02.03.2011 4 18.03.2011 7
03.03.2011 5 19.03.2011 8
04.03.2011 6 20.03.2011 9
05.03.2011 7 21.03.2011 10
06.03.2011 8 22.03.2011 11
07.03.2011 9 23.03.2011 4
08.03.2011 10 24.03.2011 13
09.03.2011 11 25.03.2011 1
10.03.2011 4 26.03.2011 2
11.03.2011 13 27.03.2011 3
12.03.2011 1 28.03.2011 4
13.03.2011 2 29.03.2011 5
14.03.2011 3 30.03.2011 6
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Senioren 
Zum Geburtstag die Besten Glückwünsche
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst - März 2011
Bereich Geithain/Borna 
an Feiertagen, Samstags und Sonntags von 10 bis 12 Uhr
05.03.2011 - 06.03.2011 Frau Dr. Gwozdz
12.03.2011 - 13.03.2011 Frau DS Nowak
19.03.2011 - 20.03.2011 Herr Dr. Melde 
26.03.2011 - 27.03.2011 Frau DS Raabe-Haring
Der aktuelle Notdienstplan ist immer unter http://www.zahnaerzte-in-
sachsen.de/app/presse/notfalldienst/ndk/Leipzig/Geithain/list zu fin-
den. Tagaktuell sind die Bereitschaftsdienste auch der Tagespresse zu
entnehmen.
Erreichbarkeiten:
Frau ZA Gwozdz, Dresdener Str. 44, 04643 Geithain, Tel. 034341/42684 
Frau DS Nowak, Am Riff 1, 04651 Bad Lausick, Tel.: 034345/22490
Herr ZA Hans-Georg Melde, Frohburger Str. 153, 04655 Kohren-Sahlis, 
Tel. 034344/61322
Frau DS Raabe-Haring, Am Riff 1, 04651 Bad Lausick, Tel.: 034345/22490
Allen Jubilaren aus Geithain und den Ortsteilen  übermit-
telt die Bürgermeisterin herzliche Glückwünsche sowie
beste Gesundheit und  persönliches Wohlergeben.
01.03.
Herr Fritz Heinich zum  84. Geburtstag
Herr Manfred Knappe zum 83. Geburtstag 
Frau Helene Pechstein zum 78. Geburtstag 
Frau Gertrud Nöbel zum 76. Geburtstag 
Frau Margit Voigt zum 71. Geburtstag 
02.03.
Herr Fritz Böhme zum 87. Geburtstag
Frau Isolde Hellmig zum 82. Geburtstag 
Frau Johanna Rudolph zum 77. Geburtstag
Herr Peter Kertzscher zum 73. Geburtstag 
Frau Margarita Galle zum 71. Geburtstag
03.03.
Herr Heinz Teichmann zum 78. Geburtstag
Herr Helmut Jope zum 73. Geburtstag Nauenhain
04.03.
Frau Frieda Bautsch  zum 95. Geburtstag
Frau Lieselotte Graich zum 85. Geburtstag 
Frau Anita Keller zum 77. Geburtstag 
Herr Hans Schrödner zum 75. Geburtstag 
Herr Günter Wörpel zum 73. Geburtstag 
05.03.
Frau Rose-Marie Liebing zum 86. Geburtstag Wickershain
Frau Brigitta Wiegner zum 73. Geburtstag 
06.03.
Herr Heinz Krause zum 85. Geburtstag
Herr Heinrich Pfuscher zum 85. Geburtstag Syhra
Frau Ursula Mäder zum 82. Geburtstag
Frau Gisela Fischbach zum  75. Geburtstag 
Frau Margot Geißler zum 71. Geburtstag 
07.03.
Frau Hilda Heinzig  zum  91. Geburtstag 
Frau Gerda Sela zum 83. Geburtstag
Frau Annemarie Nitschke zum 80. Geburtstag 
09.03.
Frau Susanne Freudenreich zum 85. Geburtstag
Herr Harry Bormann zum 76. Geburtstag
Herr Manfred Schönherr zum 72. Geburtstag 
Herr Hubert König zum 70. Geburtstag 
Frau Ursula Mai zum 70. Geburtstag 
10.03.
Herr Gerhard Schille zum 82. Geburtstag 
Herr Werner Nöbel zum 74. Geburtstag 
Frau Inge Uhlig  zum 73. Geburtstag 
Herr Wolfgang Helbig zum 72. Geburtstag 
11.03.
Herr Josef Pawelczyk zum 78. Geburtstag 
12.03. 
Frau Elfriede Schröder zum 90. Geburtstag 
Herr Herbert Sell zum 84. Geburtstag
Frau Lieselotte König zum  75. Geburtstag Niedergräfenhain
13.03.
Frau Hildegard Ledig zum 91. Geburtstag Wickershain 
Herr Kurt Gruschwitz zum 84. Geburtstag 
Frau Elsa Löffler zum 80. Geburtstag 
Herr Rainer Große zum 77. Geburtstag Wickershain
Frau Lydia Asche zum 72. Geburtstag
Frau Ingrid Purschke zum 71. Geburtstag 
14.03.
Herr Rolf Lange  zum 73. Geburtstag 
15.03.
Frau Ursula Bischoff zum 86. Geburtstag 
Frau Adelheid Kulke zum 72. Geburtstag 
Frau Hannelore Kitschke zum 70. Geburtstag 
16.03.
Frau Ursula Brenndörfer zum 82. Geburtstag
Frau Brigitte Bronst zum 74. Geburtstag 
17.03.
Herr Walter Hanke zum 91. Geburtstag 
18.03.
Herr Richard Schenkel zum 81. Geburtstag
Frau Annemarie Näther zum 71. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Werner-Jörg Huhn zum 71. Geburtstag 
Niedergräfenhain
19.03.
Frau Margarete Exner zum 85. Geburtstag
Herr Helmut Pester zum 72. Geburtstag 
Frau Edith Rivier  zum 71. Geburtstag
20.03.
Frau Hildegard Berger zum 92. Geburtstag
Frau Martha Arnold zum 75. Geburtstag 
Frau Maria Richter zum 73. Geburtstag
21.03.
Frau Ruth Hinkelmann   zum 81. Geburtstag Wickershain 
Frau Lisa Hageneder zum 78. Geburtstag 
Frau Gerda Nast zum 75. Geburtstag 
22.03.
Frau Gertraud Löffler zum 89. Geburtstag Wickershain
Herr Horst Richter zum 81. Geburtstag
Frau Ruth Kirschstein zum 78. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Irene Brauße zum 77. Geburtstag
Frau Inge Fleischer zum 74. Geburtstag
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Herr Rudolf Tille zum 73. Geburtstag
Herr Werner Götz zum  71. Geburtstag 
23.03.
Frau Ingetraut Härtling zum 85. Geburtstag 
Frau Thea Büchner zum 79. Geburtstag
Herr Jürgen Wächtler zum 71. Geburtstag
Frau Erika Richter zum 70. Geburtstag Syhra
24.03.
Herr Dr. Wolfgang Reuter zum 80. Geburtstag 
Herr Max Hapke zum 78. Geburtstag
Herr Eberhard Lange zum  72. Geburtstag 
Frau Rosemarie Sparrer zum 71. Geburtstag 
25.03.
Frau Irmgard Apitzsch zum 89. Geburtstag
Frau Renate Brix zum 81. Geburtstag 
Herr Werner Juhlemann zum 77. Geburtstag 
26.03.
Frau Lieselotte Winzer zum 79. Geburtstag
Herr Erich Pörschmann zum 77. Geburtstag
Frau Christa Günther zum 72. Geburtstag
Frau Rosmarie Köhler zum 71. Geburtstag 
27.03.
Herr Gustav Cimalla  zum 86. Geburtstag
Herr Ewald Eilrich zum 81. Geburtstag 
Frau Erika Zötzsche zum 78. Geburtstag  
Herr Horst Wykowski zum 73. Geburtstag
Herr Wolfgang Galle zum 70. Geburtstag 
28.03.
Frau Charlotte Gesell zum 90. Geburtstag 
Frau Elfriede Liebing zum 90. Geburtstag 
Herr Horst Schmitteck zum 81. Geburtstag 
Frau Johanna Hunger zum 78. Geburtstag 
Herr Wolf Wiesemann zum 70. Geburtstag 
30.03.
Frau Ruth Heinich zum 81. Geburtstag 
Frau Linda Pötzsch zum 80. Geburtstag 
Herr Werner Schmidtke zum 72. Geburtstag 
31.03.
Frau Marianne Jochler zum 90. Geburtstag 
Herr Manfred Mühlstädt zum 75. Geburtstag Nauenhain
Herr Rudolf Seidel zum 73. Geburtstag 
Mitteilung der Bruno und Therese Guenther-Stiftung 
Im Monat März werden durch die Bruno
und Therese Guenther-Stiftung folgende
Jubilare der Stadt Geithain geehrt:
90.  Geburtstag Frau Elfriede Schröder Geithain
90. Geburtstag Frau Charlotte Gesell Geithain
90. Geburtstag Frau Elfriede Liebing Geithain
91. Geburtstag Frau Hildegard Ledig Geithain
91. Geburtstag Frau Hilda Heinzig Geithain
91. Geburtstag Herr Walter Hanke Geithain
92. Geburtstag Frau Hildegard Berger Geithain
95.  Geburtstag Frau Frieda Bautsch Geithain
Goldene Hochzeit im März
Eheleute Lena und Helmut Linke
Vereinsnachrichten
Der FSV Alemannia Geithain 
lädt zu seinen Heimspielen im März ein
Sonntag, 20. März 2011: 
10:30 Uhr FSV Alemannia Geithain (A-Jugend) - SG Döbeln/Riesa
12:00 Uhr FSV Alemannia Geithain II - Röthaer SV
14:00 Uhr FSV Alemannia Geithain - SV Ostrau
Sonntag, 27. März 2011: 
14:00 Uhr FSV Alemannia Geithain II - SG Gnandstein (Pokalviertelfinale)
Zu allen Heimspielen ist der „AlemannenTreff“  im
Stadion geöffnet, wo preiswerte Speisen und
Getränke angeboten werden.
Außerdem sucht der FSV Alemannia Geithain für
alle Altersklassen Nachwuchskicker. 
Melden können sich Mädchen und Jungen im Alter von 5-18 Jahren,
unter der Telefonnummer 0178/8880946 bei Herrn Heiko Henschel
oder über die Homepage des Vereins www.alemannia-geithain.de.
Der Geithainer Heimatverein e.V. informiert
Leipzig - per Bus und per Boot
Der Heimatverein organisiert eine Halbtagesfahrt am Mittwoch, 4. Mai
2011 nach Leipzig zum Preis von 33  pro  Person.
Ablauf: 12.30 Bus ab Bahnhof Geithain
Geführte Stadtrundfahrt durch Leipzig, ca. 2 Std.
Geführte Motorbootfahrt ca. 70 Min. incl. Kaffee und Kuchen
Rückkunft in Geithain gegen 18.00 Uhr
Die Stadtbesichtigung vom Wasser aus ist besonders interessant.
Aber auch sonst bietet eine Fahrt mit dem Bus durch das sich schnell
verändernde Leipzig immer neue Eindrücke. Alle Mitglieder des
Heimatvereins, deren Partner sowie alle Interessierten aus Geithain
und Umgebung  sind hiermit eingeladen.
Wir bitten die Teilnehmer, den Betrag von 33,00 Euro pro Person
bis spätestens Freitag, den 01. April 2011
auf das Konto des Geithainer Heimatvereins zu überweisen:
Kontonummer:  2551 624      
Bankleitzahl:    860 654 48 , VR Bank Leipziger Land eG
Kennwort: „LEIPZIG, Name des Einzahlers“
Der Eingang des Teilnehmerbetrages auf dem Konto gilt als Teilnah-
meerklärung. Eine Rückmeldung an die Geschäftsstelle des Heimat-
vereins ist nicht erforderlich. Die aktuelle Fahrt wurde auch wegen der






Die Jagdgenossenschaft Geithain lädt alle Mitglieder und Ehepartner
zur Jahreshauptversammlung der JG Geithain am
Freitag, dem 18.03.2011, um 19:30 Uhr,
in die Gaststätte „Schützenhaus“ Geithain
ein. Die Tagesordnung liegt in der Stadtverwaltung Geithain, Bürger-
büro, aus.
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Öffentliche Mitgliederversammlung
des Geithainer Heimatvereins e.V.
Am Mittwoch, 30. März 2011, 18.30 Uhr, Cafe Otto in Geithain
Herr Bernd Richter spricht im Rahmen des Komplexes „Geschichte der
Geithainer Gärtnereien“ zum Thema
„100 Jahre HEROS- Baumschulen Rötha und Niedergräfenhain“. 
Die Vereinsmitglieder, deren Partner und alle Interessierten aus Geit-
hain und Umgebung sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
GHV e.V. 
Der Vorstand
70. Geburtstag Manfred Weise
Seit Anfang 1994 ist Manfred
Mitglied unsers Vereins. Sehr viele
Jahre arbeitet er im Vorstand mit.
Besonders als Schatzmeister
hatte er immer den richtigen Blick
für die Vereinskasse aber auch
beim Schießen wurde er als
Schützenkönig schon gefeiert. In
seinem „Traditionskabinett“ kann
man an den Ehrenscheiben und
Schützenutensilien unschwer erkennen wo sein Herz schlägt.
Heute konnten wir an seinem Jubiläum zum 70. Geburtstag ihm
nochmals Dank sagen und viele glückliche und gesunde Jahre mit
seiner Frau Dorothea, die auch Vereinsmitglied ist, wünschen. Der
Vorsitzende P.Richter und Stellvertreter des Vereins H.Haase überga-
ben in den Morgenstunden die Ehrenscheibe für das langjährige
Mitglied und konnten noch bevor der Geburtstagstrubel begann einige
nette Worte bei einer gemütlichen Tasse Kaffee wechseln. 
Viele unserer Schützen sind dann am Ende der Woche bei ihm eingela-
den um zünftig mit Böller- und Salutschuß einen verdienten Schützen
zu würdigen. Seine Tochter Kerstin hat ja vor 3 Jahren die Finanzge-
schäfte übernommen und so kann Manfred vielleicht auch etwas mehr
Zeit seiner Familie, dem Garten und anderen schönen Dingen widmen.
Das Sportschießen und die Brauchtumspflege werden bei ihm aber mit
großer Sicherheit weiter einen sehr wichtigen Platz einnehmen.
Wir wünschen ihm dazu auch auf diesem Wege alles Gute und
noch viele schöne gemeinsame Aktivitäten.




Was war los in Geithain?
Sonnabend Morgen in Geithain. Menschen strömen ins Bürgerhaus.
Was ist los? Kulturveranstaltung mit einem namhaften Künstler? Nein.
Der Vorstand des Kleingartenvereins „Frohe Zukunft“ hatte eingeladen
zur Jahreshauptversammlung. Schon vor 8 Uhr waren einige Frauen
unterwegs um frische Brötchen, Wurst, Eier und Kaffee einzukaufen,
damit daraus ein schmackhaftes Frühstück entstehen konnte. Dieses
fand großen Anklang und den verdienten Beifall der Anwesenden. 46
Kleingärtner hatten sich eingefunden, um nach dem gemeinsamen
Mahl die Beratungen zum vergangenen Jahr aufzunehmen und die
Ziele für das Jahr 2011 abzustecken.
Nach dem Jahres- und Finanzbericht hatten die Kassenprüfer das
Wort. Sie bescheinigten dem Finanzer, Herrn Denecke, eine einwand-
freie Kassenführung und stellen den Antrag, den Vorstand für das Jahr
2010 zu entlasten. Anschließend wurden die Vorhaben für das laufende
Jahr besprochen. Die zunehmende Zahl der freiwerdenden Gärten
macht auch unserer Anlage zu schaffen. Die 825-Jahr-Feier von Geit-
hain, die 50-Jahr-Feier unserer Anlage im Jahre 2013 und die Bildung
eines Stadtverbandes der Kleingartenvereine waren weitere bespro-
chene Themen.
Mit dem Wunsch für ein schönes Gartenjahr und für alle Kleingärt-




Der Tierpark Geithain informiert:
Für das Jahr 2011 haben wir schon
einige Termine, die Sie sich
vormerken sollten und zu dem wir
Sie schon heute recht herzlich
begrüßen möchten:
07. Mai 2011 Frühlingsfest und Flohmarkt
04. Juni 2011 Kinderfest und Flohmarkt
17.06.-19.06.2011 825-Jahr-Feier
03. Spetember 2011   Tierparkfest und Flohmarkt
01. Oktober 2011     Herbstfest (Erntedankfest) und Flohmarkt
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Kindereinrichtungen
Schulnachrichten
Ereignisreicher Tag am Internationalen Wirtschafts-
gymnasium und Internationalen Gymnasium Geithain
Das Jahr 2011 begann für alle Schüler und Lehrer dieser beiden
Gymnasien arbeits- und ereignisreich. Der Tag der offene Tür am
29.01.2011 sollte für alle ein großer Erfolg werden.
Die Klassen 11-13 widmeten ihre Klassenzimmer einer Fremdsprache.
Sie gestalteten das Zimmer entsprechend aus. boten landestypische
Speisen an und sprachen natürlich viel Englisch, Spanisch. Franzö-
sisch und Russisch. Auch kleine Programme in der jeweiligen Sprache
wurden aufgeführt. Für die Gäste und natürlich besonders für die
zukünftigen Schüler dieser beiden Schulen standen Wissenstests, in
den Fachkabinetten Versuche und kleine Sprachtests am Laptop
bereit. Die Schüler der Klasse 5 überraschten alle mit vielen kleinen
Programmpunkten. in denen sie zeigten, was sie besonders in den
Fremdsprachen Englisch und Spanisch schon können. Mit Begeiste-
rung wurde das spanische Lied „Veo,Veo" aufgenommen, das alle
Schüler gemeinsam in dem kleinen Eröffnungsprogramm sangen.
An diesem Tag konnten wir zahlreiche Eltern, Schüler und Gäste
begrüßen. Sie schauten sich interessiert im Schulhaus um, suchten
das Gespräch mit Lehrern und Schülern und nutzten die Informations-
veranstaltung im Treff für Fragen. Für das leibliche Wohl sorgte die neu
gegründete Schülerfirma des IWG.
Der Tag der offenen Tür war ein wirklicher Erfolg und zeigt, dass beide
Schulen von der Bevölkerung angenommen werden und immer mehr
Eltern ihre Kinder hier anmelden. Am 4. März 2011 erhält Ihr Kind in der
Grundschule die Bildungsempfehlung. Die Anmeldung am Internatio-
nalen Gymnasium Geithain ist vom 4.3. - 11.3.2011 möglich.
Für die Anmeldung Ihres Kindes an unserer Schule haben wir wie folgt
für Sie geöffnet:
Montag, Dienstag und Freitag: 07.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Zur Anmeldung bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:
• Original der Bildungsempfehlung,
• Übergangsformular (erhält Ihr Kind am 4. März in der Grundschule)
• Kopie der Geburtsurkunde bzw. Abstammungsurkunde des
Kindes,
• Kopie der Halbjahresinformation.
Wir würden uns freuen, Ihr Kind im nächsten Schuljahr an unserer
Schule begrüßen zu dürfen.
Tag der offenen Tür
in der Paul-Guenther-Schule
Geithain
Samstag:  05. März 2011 
09.00 Uhr-12.00 Uhr




Herzlich eingeladen sind alle künftigen Schulanfänger 
der Grundschule und zukünftige Fünftklässler  
mit ihren Familien sowie interessierte ehemalige 
und jetzige Schüler der Schule.
Jeweils 10.00 Uhr, 11.00 Uhr und 12.00 Uhr gibt der Schulleiter





Tel.: 034341/42494, Fax: 034341/42866
e-mail: msgeithain@aol.com
Homepage:  www.paul-guenther-schule.de
Das Team und die KInder der Fremdsprachenkindertageseinrich-
tung "Little Stars" sagen auf diesem Weg herzlich Dankeschön für
die  Glückwünsche und Spenden anlässlich unseres Namensfe-
stes in der Trägerschaft der IWS Glauchau.
Begleitet von guten "Sternenwünschen" haben wir begonnen,
das neue Konzept umzusetzen und freuen uns sehr über die posi-
tive Resonanz.
Unser Anliegen ist es, unsere  KInder zu begleiten und für eine
Welt von Morgen stark zu machen. 
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Sonstiges
Informationen 
zum Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16 
Ende des Jahres 2008 legte die Bundesregierung das Konjunkturpaket
II auf. Die Stadt Geithain nutzte die Chance, um das nach Brand-
schutzbedarfsplan der Stadt Geithain  erforderliche Hilfeleistungs-
löschfahrzeug im Förderprogramm anzumelden. Der Gesamtpreis
beläuft sich auf insgesamt 361.026,44 €. Dazu wurden aus dem
Förderprogramm Konjunkturpaket II  288.000,00 € (80 % von den
Gesamtkosten) zur Verfügung gestellt. Der Eigenanteil der Stadt Geit-
hain lag bei 72.000,00 €. Die durchgeführte Spendenaktion brachte
3.500,00 €. Im Juni 2009 erfolgte durch die Auftragsberatungsstelle
Sachsen eine europaweite Ausschreibung. 4 Firmen beteiligten sich.
Den Zuschlag erhielt die Fa. Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH &
Co. KG aus Mühlau. Das Fahrzeug mit einem Aufbau von der Fa. Zieg-
ler auf einem MAN-Fahrgestell verfügt über einen 1800 l Wassertank,
einen 120 l Schaummitteltank, einer Druckzumischanlage, einer
maschinellen Zugeinrichtung und der normgerechten Beladung. Am
03. 11. 2010 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug von Giengen nach
Geithain gebracht. Am 05. 11. 2010 erfolgte die Zulassung des Fahr-
zeuges. Um die Technik kennenzulernen und zu beherrschen, wurden
in 1 1/2 Monaten 210 Ausbildungsstunden durch die Kameraden absol-
viert. Seit 01. 01. 2011 ist das Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 in
Dienst gestellt.
Das Tanklöschfahrzeug wurde am 01.01.2011 außer Dienst gestellt.
Herr Irmscher war 15 Jahre als stellvertretender Ortswehrleiter
tätig. Aus persönlichen Gründen  kandidierte Herr Irmscher nicht
erneut. Ihm wurde für seine Arbeit mit einem Präsentkorb gedankt.
Markttage in Geithain auf dem Marktplatz
Immer dienstags „Wochenmarkt“ mit verschiedenen Angeboten.
Immer donnerstags „Grüner Markt“.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch ....
Oster-Erlebnis-Tage für Kinder
Das Jugendbegegnungszentrum „Tee-Ei“ in Freiberg veranstaltet vom
25.04.-29.04.2011 Oster-Erlebnis-Tage. Dieses „Mini-Ferienlager“ lädt
Kinder von 7 bis 10 Jahren zu abwechslungsreichen Tagen ein. Die
Mädchen und Jungen werden gemeinsam spielen, kochen, Sport trei-
ben und Spaß haben. Auf dem Programm stehen Osterbrot backen, ein
Ausflug ins Erlebnisbad, Osterbasteln, der Besuch eines Tierparks,
Bowling, ein Kino-Abend, Lagerfeuer, der Besuch eines Abenteuer-
Spielplatzes, ein Spiele-Abend sowie ein toller Tagesausflug in das
Spiele-Erlebnisland „Kuddel Daddel Du“. Der Osterhase hoppelt
bestimmt auch mal vorbei. Sogar die Übernachtung in Schlafsäcken
wird ein Erlebnis.
Infos und Anmeldungen:
„Tee-Ei“ Freiberg, Untermarkt 5, 09599 Freiberg




Emelie Sophie Weber 
geb. am 15.01.2011
Töchterchen von Ilka Möhler aus
Geithain
Die Bürgermeisterin der Stadt
Geithain gratuliert ganz herz-
lich und wünscht viel Freude
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Telefon 03 43 46 / 6 05 73
03 43 46 / 629786






WerkstattI H R  M E H R M A R K E N H Ä N D L E R
Rathendorf 40 · 04657 Narsdorf
Anzeige
Sie sind Waldbesitzer …
Kontakt: Familie Riedel, Telefon: 03722 505090
… und suchen einen Nachfolger bzw.
Käufer für Ihre Waldflächen??? Junge
Familie möchte gern Waldbauer/-
besitzer im Nebenerwerb werden.
* Zusatzangebot:
Individuelle Dankkarten mit gleichem Text wie in Ihrer Anzeige, 
Format DIN lang mit Umschlag – pro Karte 1,– Euro
Mindestbestellmenge: 10 Stück
32,50 €
Wir veröffentlichen an dieser Stelle gern Ihren 
Dank
für die Anteilnahme,
die Sie beim Verlust Ihres lieben 
Familienmitglieds erfahren haben, und die
Ihnen Trost in schweren Stunden spendete.
Per Telefon 03722 505090 , Fax 03722 5050922
oder E-Mail info@riedel-verlag.de
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. *











Geithain · Altenburger Straße 4
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Geithain im Internet:  www.Geithain.de
Vermiete von privat preis-
günstig komplett eingerich-
teten Bungalow (4 Personen)
im Familienpark Senftenber-
ger See von April–Oktober
2011. Direkte Lage am See,
ideal für Familien mit Kindern



















Colditzer Str. 4 · Geithain





04651 Hopfgarten, Buchheimer Str. 12
Tel. 03 43 45/2 20 55
www.krankenpflege-petzold.de
Unsere Leistungen:
• allgemeine Behandlungspflege (Spritzen, Verbände)
• spezielle Behandlungspflege
(Infusionen, Portbehandlung, Trachealkanüle)
• Grundpflege nach Pflegeversicherungsgesetz
• Betreuung und Förderstunden für Menschen mit 
erheblichem allgemeinen Betreuungsaufwand
• Urlaubspflege • Hausnotruf
• Betreutes Wohnen zu Hause
(Leistungen rund um die Wohnung)
• Sterbebegleitung
• Beratung, Seminare, individuelle Schulungen
für pflegende Angehörige
• medizinsche Fußpflege
Schwester Dorothea berät Sie gern in einem 
unverbindlichen Gespräch.
Ihre freundlichen Helfer sind immer für Sie da!
